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O  presente  estudo,  de  cunho  qualitativo,  teve  como  objetivo  principal  investigar  o  uso  de
tecnologias móveis no ensino-aprendizagem de inglês como língua estrangeira na rede federal de
educação profissional, científica e tecnológica. Um levantamento dos campi do IFC que oferecem
cursos cuja língua inglesa está inserida na grade curricular foi realizado no ano de 2016 a fim de
selecionar a amostra de participantes da pesquisa. Todos os 15  campi foram selecionados, porém
apenas cinco professores (de 4 dos 15  campi) e dois alunos participaram da pesquisa. Devido ao
inexpressivo número de participantes ligados ao IFC, decidiu-se por ampliar a amostra da pesquisa,
convidando docentes e alunos de outros Institutos Federais a participarem do estudo. Um total de
onze (11) professores e noventa e um (91) alunos responderam a um questionário elaborado com o
auxílio da ferramente  Google Forms e enviado por correio eletrônico. Os dados coletados foram
analisados qualitativamente e forneceram, além de um panorama sobre a inserção da tecnologia na
prática pedagógica dos professores de inglês dos Institutos Federais, o perfil/estilo de aprendizagem
dos estudantes que cursam este idioma no ensino médio integrado da rede federal de educação
profissional,  científica  e  tecnológica.  Os  resultados  sugerem  que  as  tecnologias  móveis  e  os
recursos por elas disponibilizados têm um grande potencial para o ensino-aprendizagem de língua
estrangeira que ainda é subexplorado no contexto investigado.
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